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 چکیده
بیماری مزمن انسددادی ر ی  کی اش شدا ن ر ن بیمار مای مزمن اهدا کی باع کا   هدف:مقدمه و 
شدددودد مدیمای مرای  ی با  در ارت ای هدددنم توانممدی بیماران و با  بردن کی یا و ناتوانی می طول عمر
مشددارک ی اهددا کی شندگی آنما توهددم می ی ین مورد بررهددی یرار می گیرندد  کی اش ا ن مدیمال مدل مرای ا 
ا ی درشمیمی تأثیر مدل مرای ا مشدددارک ی برروی ارت ای کی یا شندگی بیماران باتوجی بی ا مکی تا کمون مناینی
م  ال بی بیماری مزمن انسددادی ر ی انمام نشدده اهدال اشا ن رو پ و شدگر درتددد اهدا تا تأثیر مدل مرای ا 
 ی مزمن انسدادی ر ی را بررهی کمددمشارک ی برکی یا شندگی بیماران م  ال بی بیمار
 80آشمون دوگرو ی روی پس-آشمونتمربی اش نوع پی نیمی ا ن مناینیل  ک مناینی  ها:مواد و روش
س ری در بخ  COPDبیمار م  ال بی  هالب هیرجان در  شمر  شدد کی می 1398 ای داخلی بیماره انمای  با
وش نمونی گیری آهان )درده رس( ان خاب شدند و بی تورت مشارکا کممدگان بر اهاس منیار ای ورود و  بی ر 
ن رل یرار گرد مدد اب دا پرهدددشدددمامی اطالعات  دموگرادیک  40تصددداددی دردو گروه مداخلی وکم رلل  رگروه 
در اخ یار  ر دو گروه یرار گرداد   WHO QOL – brifeوپرهدشدمامی کی یا شندگی هداشمان بمداشدا جمانی 
ارمرحلی؛ انگیزشل آماده هاشیل درگیرهاشی و ارششیابی برای بیماران اجرا شدد هپس مرای ا مشارک ی در چم
بند اش اتمام   ماه تیا آموشش یرار گرد مدد بالداتدلی3جلسدی  ک هداع ی  و با داتدلی 5بیماران گروه مداخلی در
( مورد تمز ی و 25 را  )و SPSSمداخلی اش بیماران  ر دو گروه پس آشمون گرد ی شدد داده  ا بوهیلی نرم ادزار 
تیلیل یرار گرد مدد و با اه  اده اش آمار توتی ی )میانگینل انیرار منیار و توش ع دراوانی( و آمار تیلیلی )آشمون 
هکوئر( بی تمز ی و تیلیل داده t ای  سا شوجی و آشمونمای کای ا س  ل وتی ت سا م هنم ت شدد   ا پرداخ ی 
  ی شدددر نظر گرد05/0منمی داری کم ر اش 
ی ل اش مداخلی بی ترتیب در گروه  COPDمیانگین و انیرار منیار نمرات کی یا شندگی بیماران  ها:یافته
کی پس اش اجرای مداخلیل میانگین و انیرار منیار 2/73±  22/10ودر گروه کم رل 9/75±  59/9مداخلی 
تغییر داشددداد   09/74±  59/9و در گروه کم رل بی 4/92±41/11داخلی بی  نمره کی یا شندگی در گروه م
 ل ی ل اش ددا پیدا کرد کی بر اهاس آشمون تی مس دد مچمین میانگین نمرات در تمامی ابناد کی یا شندگی ارت 
 مداخلی ت اوت منمی دار بین میانگین نمرات کی یا شندگی و ابناد آن دو گروه کم رل و مداخلی وجود
( اما آشمون تی مسد  ل اخ الر منماداری را بین میانگین نمرات کی یا شندگی و ابناد آن در p>0.05نداشدا )
شان داد ) شان داد کی بین میانگین p=0.000 دو گروه بند اش اجرای مداخلی ن (د  مچمین آشمون تی شوجی نیز ن
اخلی در گروه مداخلی ت اوت منمی دار وجود نمرات کی یا شندگی و ابناد آن بمز بند اج ماعی ی ل و بند اش مد
 (دP=0.000 دارد  )
کاربرد مدل مرای ا مشدددارک ی می تواند در بم ود و ارت ای کی یا شندگی بیماران  بحث و نتیجه گیری:
مورد  COPDمزمن مؤثر وایع شدددود و  مچمین بی عموان را کاری برای بم ود کی یا شندگی بیماران م  ال بی 
 گیردد اه  اده یرار
سدادی مزمن ر یل مدل مرای ا پره اریل کی یا شندگیل مرای ا پره اریل  کلمات کلیدی: بیماری ان
 مرای ا مشارک ی
Abstract: 
Background & Objective: Chronic obstructive pulmonary disease is one of the most common 
chronic diseases that reduces life expectancy and causes disability. Care models are studied by 
researchers with the aim of empowerment the patients and improving their quality of life. One 
of these models is the participatory care model, Given no studies have been conducted on the 
effect of participatory care model on improving the quality of life of patients with chronic 
obstructive pulmonary disease, Therefore, the researcher intends to investigate the effect of 
participatory care model on the quality of life of patients with chronic obstructive pulmonary 
diseaseد 
Materials and methods: This is a quasi experimental pre-test-post-test study of two groups on 
80 patients with COPD admitted to the inpatient wards of hospitals in Sirjan in 2019. 
Participants were selected based on inclusion criteria and by easy sampling method (available) 
and were randomly divided into two groups of intervention and control, each group of 40 
people. First, the demographic information questionnaire and the WHO QOL-brife quality of 
life questionnaire were given to both groups. Participatory care in four stages; Motivation, 
preparation, involvement and evaluation were performed for patients. Then, the patients in the 
intervention group were trained in 5 one-hour sessions during 3 months. Immediately after the 
intervention, post-test was taken from patients in both groups. Data were analyzed by SPSS 
software (version 25). Data were analyzed using descriptive statistics (mean, standard 
deviation and frequency distribution) and analytical statistics (independent t-test, paired t test 
and Chi-square test). Significance level was considered less than 0.05. 
Findings: Mean and standard deviation of quality of life scores of COPD patients before 
intervention in the intervention group, were 75.9 ± 9.59 and, in the control, group were 73.2 ± 
10.22. After the intervention, the mean and standard deviation of quality of life score in the 
intervention group changed to 92.4 ± 11.41 and in the control group it changed to 74.09 ± 9.59. 
Also the mean scores of all dimentsion of quality of life enhanced that according to the 
independent t-test before the intervention, there was no significant difference between the 
mean scores of quality of life and it’s dimensions between the control and intervention groups 
(p <0.05), but the independent t-test showed a significant difference between the mean scores 
of quality of life and it’s dimensions between two groups after the intervention. (p=0.000). The 
paired t-test also showed showed a significant difference between the mean scores of qualities 
of life and its dimensions in intervention group before and after the intervention (p=0.000).  
Results: The application of participatory care model can be effective in improving and enhancing 
the quality of life of chronic patients and can also be used as a solution to improve the quality 
of life of patients with COPD. 
Key words: Chronic obstructive pulmonary disease, quality of life, nursing care model, 
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